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Decreto 2.754/1965, de 20 de septiembre, modificando el
de • situaciones militares de 12 de marzo de 1964, en
cuanto a sus artículos primero, sexto y séptimo, rela
tivos a las de «supernumerario» y «al servicio de otros
Ministerios».—Páginas 2.258 y 2.259.
ORDENE'S
LEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de buques.
Ol M. 3.966165_ por la que se dispone pase a- segunda si





O. M. 3.967/65 (D) por- la que se nombra Segundo Co
mandante Y Subdirector de. la Escuela Naval Militar
al Capitán de . Fragata (E) (G)- don Mánuel M. Manso
Quijano,—Página
O. M. 3.968/65: (D) por la que .se dispone pase ,destinado
'a la Escuela- Técnica- SuperjOr de IngenierOs de. Armas _
Navales el Capitán dé Corbeta (a) don Ernesto Cama
cho Martíñez.—Página 2.260.
O. M. 3.969/65 (D) por la que. se nombra ..CoMandante
del draga-minas. «Bidasoa» al Teniente de Navío (El)
'don José A. Blanco García.—Página 2.260.
o. M. 3.970/65 (D) por la que •se dispone pase a desem
'vefiar el destino de Jefe de la Primera División. del
Ramo de Máquinas del Arsenal del Departamentó Ma
rítimo de. Cartagena el Teniente Coronel de Máquinas
• don Luis Rivera Barral.--Página 2.260.
O. M. 3.971/65 (D) por la que se nombra Jefe Esta
dioS y Profesores de
•
los Alumnos embarcados en la
Flota al Jefe y Oficiales del Cuerpo de lláquinas que
se-mencionan.—Página 2.260. -
0. NI: 3.972/65 (D) por la que se dispone pasen a ocupar
los destinos que se indican los Oficiales del Cuerpo de
Máquinas que se reseñan.—Página 2.260.
MAESTRANZA DE' LA ARMADA \
Á ISCCUSOS.
O. M. 3.973/65 (D) por la que se promueve a la catego
ría de Maestro primero (Delineante) al seglindo don
José Garófano Téllez.—Página 2.260. •
O. M. 3.974/65 (D) por la que se _promueve a la catego
ría de Capataz primero (Monturas) al segundo D. Ro
ndo Seselle Hermida.—Página 2.261.
•
Nombramientos.
O. M. 3.975/65 (D) por la que se nombra Obreros de
segunda de la Maestranza de la Armada al personal
que se relaciona.—Página 2.261.
O. M. 3.976/65 (D) por la .que se nombra Obrero de se
gunda- (Portero-Cartero) a Manuel Cabo Lacal.—Pá
gina 2.261.
' Déstinos.
O. M. 3.977/65 (D) por la -que -se dispone pase a dispo
sición de la Superior Autoridad del -Departárnento_Ma
'rítimo. de Cartagena el Auxiliar Administrativo de ter
cera Domingo Hernández Hernández. Página 2.261.
• Examen-concurso.
O. M. 3.978/65 (D) por la que queda admitido a examen
para cubrir dos plazas de Operarios de primera 111{ecáhico-Conductor) en el Parque de Automovilismo núme
ro 4 (Cartagena) el personal que se menciona.—Pági
nas 2.261 y 2.262.
O. M. 3.979/65 (D) por lá que se admite a examen para
cubrir una plaza de Operario de segunda (Albañil) en
el Hospital de Marina del Departamento Marítimo de
Cartagena al personal que se reseña.—Página 2.262.
PERSONAL VARIO
Convocatoria para provecr una plaza de Oficial segundoAdministrativo_ en la Comandancia Militar de Afarina de
Castellón.
O. M. 3.980/65 (D) por la que se convoca examen-con
curso para contratar entre personal civil dicha plaza.--Páginas 2 262 y 2.263.
Contratación de _personal civil no funcionario.
O: M. 3.931/65 (D) por la que se dispone la contratación,
con carácter fijo, con la categoría profesional de Ofi
cial primero Administrativo, de D. Juan _José MiguelFernández.--Páginas 2.263 y 2.264.
O. M. 3.982/65 (D) por la que se dispone la contratación,
con la categoría profesional de Oficial segando Admi
nistrativo, de la señorita Valentina García Fernández.—
, Página 2.264.
O. M. 3.983/65 (D) por la que se disp‘ine la contratación,
-con carácter interino, de la señorita Pilar Santamaría
- Martí.—Página 2.264. "
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DECRETOS
Presidencia del Gobierno
DECRETO 2.754/1965, de 20 de septiembre,
modificando el de situaciones militares de
12 de marzo de 1954, en cuanto a sus ar
tículos primero, sexto y séptimo, relativos
a las de "supernumerario" y "al serzcio de
otros Ministerios"
La conveniencia de adaptar las situaciones de«"su
pernumerario" y "al servicio de otros Ministerios",
reguladas por el Decreto de la Presidencia- del Go
bierno de doce de marzo de mil novecientos cincuen
ta y cuatro, a las necesidades actuales y al mejor in
terés del servicio hace aconsejable modificar las con
diciones de la de "supernumerario" y establecer una
nueva clasificación, bajo denominación más apropia
da, para las de "al servicio de otros Ministerios", con
el fin de recoger las .distintas circunstancias que la
realidad ha puesto de manifiesto.
En su virtud, a propuesta del Ministro Subsecre
tlrio de la Presidencia del Gobierno y previa delibe
ración del Consejo de Ministros en su reunión del
día diez de --Nseptiembre de mil novecientos sesenta y
cinco,
DISPONGO:
Artículo primero.—E1 apartado f) del artículo pri
mero y los artículos sexto y séptimo del Decreto de la
Presidencia del Gobierno de doce de marzo de mil
novecientos cincuenta y cuatro, por el que se fijan
las situaciones del personal profesional y asimilado
de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, quedan redac
tados de la forma siguiente:
"Artículo primero.
f) En servicios especiales.
Artículo sexto.
Supernumerario : Se incluye en esta situación al
personal que cese temporalmente en el ejercicio de
su empleo a petición propia, por conveniencia o nece
sidad particular y cumpla las condiciones que se es
tablecen en este artículo.
No podrá concederse el pase a esta situación al per
sonal que lleve menos de cinco años de servicios efec
tivos desde que alcanzó las categorías mínimas de
cada Arma- o Cuerpo, o que se encuentre comprendi
do dentro de las limitaciones reglamentarias o que se
establezcan por cada Ejército para su personal.
La .permanencia mínima en esta situación será de_
un Dúo.
La vuelta a 'activo" se solicitará por los interesa
dos, que pasarán a la situación de "disponible".
Por necesidades del servicio, se podrá disponer en
«
cualquier momento del cese en esta situación y el
pase a la de dispenible o plantilla por el tiempo que
convenga.
El personal reincorporado a la situación de "activi
dad" a voluntad propia no podrá solicitar nuevamen
te la de "supernumerario" hasta transcurridos tres
arios.
El tiempo permanecido en ésta situación no será
vá.lido a-ningún efecto, excepto para el ide efectividad
en el émpleo.
De corresponderle el ascenso, si reúne las condi
ciones de aptitud, le será concedido, pudiendo con
tinuar en la misma situación, previa determinación
-ministerial'. De no reunir las condiciones exigidas,
quedará .detenido a la cabeza de su escala hasta poseer
aptitud : ascenderá entonces a la primera vacante que
se produzca, pera la pérdida de antigüedad sufrida
por esta causa tendrá carácter definitivo.
Sin embargo, transcurridos tres años seguidos o
alternas en la situación de "supernumerario", se per
manecerá en la escala o empleo en el puesto que se
ocupe al cumplir ese plaza, no pudiendo tampoco/as
cender en esa situación, aunque se tengan cumplidas
las condiciones de ascenso.
El pase a la situación de "supernumerario" origi
nará vacante para el ascenso en la plantilla de proce
dencia ,de no corresponder a la amortización. El ex
ceso que se derive de la vuelta a "activo" se someterá
a las normas generales de amortización.
Devengos: Exclusivamente por entero,: las pensio
nes de cruces, los premios de diplomas o de tiempo
servido en submarinos, aviación, helicópteros y para
caidistas cuando se tenga derecho al percibo de una
remuneración por este concepto, según las disposicio
nes vigentes.
Artículo séptimo.
En servicios especiales, integrado por : destinos de
carácter militar, destinas de interés militar, cargos
civiles.
Grupo de destinos de- carácter militar.
Lo constitUye el personal destinado en« Fuerzas' o
Servicios militares dependientes de otro Ministerio.
El tiempo de permanencia en este grupo es válido
a todos los efectos, incluso en cuanto a aptitud para
el ascenso, si el 'destino es de los que sirven para
cumplir las condiciones específicas para el ascenso, de
acuerdo con las normas que regulen éste en el De
partarnento de procedencia.
De corresponderle el ascenso, si reúne las condicio-.
nes de aptitud, le será conc6dido caso de no reunirlas,
seguirá a la cabeza de la Escala hasta que las adquie
ra .y sea promovido al empleo inmediato, determinán
dose su antigüedad en el mismo conforme a las nor
mas que rijan en cada" Departamento para la situa
ción de plantilla.
Devengos : El personal comprendido en este grupo
percibirá por su propio Departamento, exclusivamen,
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te y por entero, las pensiones de cruces, los 5rernios
\\ de diplomas o de tiempo servido en submarillos, avia
ción, helicópteros y paracaidistas cuando se tenga de
recho al percibo de una remuneración por este con
cepto, según las disposiciones vigentes, por el Depar
tamento donde está destinado los devengos que po
el mismo le correspondan.
Grupo de destinos de interés militar.
Estará integrado por quienes prestan sus servicios
en el propio Ministerio, o en otro Departamento, Or
ganismo, autónomo, Organismo internacional o Em
presa, en una determinada función que no. siendo. es
pecíficamente militar ,sea eónsiderada por la Presi
dencia del Gobierno (Alto Estado Mayor) como de in
terés para la Defensa NaCional; a propuesta de los
Departamento militares: -
.tiempo de permanencia en' este grupo. será vá
lido a todos los efectos, eXCep'to:atanto a aptitud para,,,.
el ascenso. -
De corresponderle el-ascenso, le será concedido Caso
de tener cumplidas las condiciones de aptitud regla
•mentarias. De no reunirlas, permanecerá en su em
pleo hasta que, cumplidas las- condiciones de aptitud,..
se produzca la •primera vacante, pero sólo conservará
su puesto .en el Escalafón 'en el caso de que 'hubiere
efectuado dichas condiciones .dentro de los cuatro'
años, contados a partir del .momento :en qué hubiese:
corresp.ondido ascender, perdiendo en l E$calafón, en
caso contrario, los puestos- correspondientes a los que
mientras tanto. hubiesen ascendido.
Devengos: Cuando se trate de servicios en el pro
1)10 Ministerio, ,percib•rá los devengas que su Depar
tac-lento tenga asignados. En. los demás casos, su De
partamento le abonará exclusivamente por entero las
pensiones de Cruces, los premios de diplomas o de
tiempo servido en submarinos, aviación, helicópteros
y paracaidistas cuando se tengaderecho al percibo de
una remuneración por .este concepto, según las dis
posiciones vigentes.
Grupo de cargos civiles.
Estará constituido por el personal nombrado me
diante Decreto para el desempeño de_cargos civiles.
El tiempo de permanencia en este. grupo será vá
lido a todos los efectos, excepto en cuanto a aptitud
para el ascenso.
De corresponderle el ascenso, le será concedido caso
de tener cumplidas las condiciones de aptitud regla
mentarias ; de no reunirlas, permanecerá en su empleo
hasta que cumplidas las condiciones de aptitud se pro
duzca la primera vacante, Pero. sólo conservará su
puesto en el Escalafón én el caso dé que hubiese efec
tuado dichas condiciones dentro de los tres años, con
tados a partir del momento en que le hubiese corres
pondido ascender-, perdiendo en el Escalafón, en caso
contrario, los puestos correspondientes a los que mien
tras tanto hubiera ascendido.
Devengos : Los Ministerios del Ejército, 'de Mari
na y del Aire abonarán exclusivamente por entero las
pensiones de cruces, los premios de diplomas o '.de
tiempo servido en submarinos, aviación, helicópteros
y paracaidistas, cuando se tenga derecho, al percibo
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de tina remuneración por este. concepto, según las
disposiciones vigentes."
Artículo ségundo.—El pase a. la situación de "en
servicios especiales" originará vacante para el ascen
so en la plantilla`de procedencia, de no corresponder
a la amortización. En el caso de que produzca exceso
derivado de la vuelta a "activo", se someterá a las
normas generales de amortización.
Artículo tercero.—Se autoriza a los Ministros del
Ejército, de Marina y del Aire pára que de forma
coordinada por la Presidencia del Gobierno (Alto Es
tado Mayor) dicte las disposiciones necesarias, a fin
de aplicar y-desarrollar el presente Decreto.
Artículo cuarto.—El presente Decreto entrará en
vigor el, día de su publicación en el Boletín Oficial
del Estado.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
-Primera.—El personal que en la fecha de entrada
en vigor de este Decreto se encuentre en la situación
de "actividad" procedente de la de "supernumera
rio'', 'puede volver a esta última para regirse por lbs
nuevos preceptos, sin necesidad de completar los tres
arios previstos en el artículo 'sexto, si lo solicita en el
plazo de tres meses desde la entrada en vigor antes
mencionada.
Segunda.—Quienes a la publicación del presente
Decreto estén en situación de "supernumerario", o
los que habiéndolo estado vuelvan a la misma, su
frirán los efectos de no poder ascender y detención.
en la escala y empleo, prevenidos en el párrafo octavo
del artículo sexto, según queda redactado por el artícu
lo 'primero de este Decreto, tan pronto cumplan tres
arios más en dicha situación o, /en su caso, al cumplir
los diez arios seguidos o doce alternos, si ese momen
to es anterior a los tres arios citados.
Tercera.—El personal que en la fecha de entrada
en vigor de este Decreto se encuentre en la situa
ción "al servicio de otros Ministerios" continuará ri
giéndose par su actual legislación durante el plazo de
dos arios, transcurrido el cual le serán de aplicación
los preceptos del presente Decreto..
DISPOSICION DEROGATORIA
Quedan derogados el apartado f) del artículo pri
mero y los artículos sexto y séptimo del Decreto de la
Presidencia del Gobierno de doce de marzo .de mil
novecientos cincuenta y cuatro, el Decreto novecientos
veintinueve/mil novecientos sesenta y cinco, de uno
de abril, y cuantas disposiciones se opongan al pre
sente Decreto.
Así lo dispongo por el pre-s'ente Decreto, dado en




.de la Presidencia del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO
(Del B. O. del Estado núm. 233, pág. 13.230.)
■•■
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iznmmuns
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA _ARMADA
Situaciones de buques.
Orden Ministerial núm. 3.966/65.---A propuestadel Estado Mayor dé la Armada; v de acuerdo,con
lo dispuesto en el artículo 24 del vigente Reglamen
to de Situaciones de Buques, vengo en disponel quela fragata Vasco Núñez de Balboa. pase a segunda situación el .día 1 de octubre de 1965.







Orden Ministerial núm. 3.967/65 (D).—Se nom
bra Segundo Comandante-y Subdirector de la Escue
la Naval Militar al Capitán de Fragata (E) (G) don
Manuel M. Manso\Ouijano, que cesará en el Estado
Mayor de la Flota. —
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 3.968/65 (D).--Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (a) don Ernesto Ca
macho Martínez cese en el Estado' Mayor de la
mada, cuando sea relevado, y pase destinado a la Es
cuela Técnica Superior de Ingenieros de Armas Na
vales.
Este destino se confiere con cará-cter voluntario.




Orden Ministerial núm.. 3.969/65 (D).—Se nom
bra Comandante del dragaminas Bidasoa al Teniente
de Navío (E1) don José A. Blanco García, quedando
sin efecto la Orden Ministerial número 3.863/65
(D. O. núm. 217), que afecta a dicho Oficial.
Este destino se confiefe con carácter voluntario.
Madrid, 29 de septiembre de 1965.
Exanos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial' núm. 3.970/65 (D).—Se dis
pone que el Teniente Coronel de Máquinas I). Luis
Rivera Barral cese en su actual destino y pase a
desempeñar el de Jefe de- la Primera División -del
Ramo de Máquinas del Arsenal del Departamento
Marítimo de Cartagena, con carácter forzoso.
-Madrid, 29 .de -septiembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.971/65 (D):—Se nom
bra Jefe de Estudios de los Alumnos de Máquinas
embarcados en la Flota--al Teniente Contnel de-Má
quinas D. Antonio Fieire Tojo, y Profesores, a los
Capitanes del mismo Cuerpo D. José L. Manso Buyo
y• D. José Míguez Cagiao, en el período de tiempo
comprendido entre el 1 de septiembre y el 20 de di
ciembre del año actual.
Madrid 28 ,de septiembre (le 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial-núm. 3.972/65 (D). A pro
puesta del Capitán-teneral del Departamento Marí
timo de Cartagena, se dispone que los Oficiales del
Cuerpo de Máquinas que a continuación se relacio
nan cesen en sus actuales destinos y pasen a desem
peñar el que al frente de cada uno de ellos se in
dica:
Capitán D. Prudencio Piñeiro Vázquez.—SegundoaJefe de Máquinas del submarino S-31.
Teniente D. Manuel Belizón Molina.=-Submarino
S. A.-41. -
Teniente D. Francisco Roclriguez Rubio.—Subma
rino S. A.-52.




Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm.. 3.973/65 (D). Como
resolución al examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial número 2.466/65,- de 12 /de junio
de 1965 (D. O. núm. 133), para cubrir una plaza de
Maestro primero (Delineante) .de la Maestranza de
la Armada en el Ramo de Ingenierós del Arsenal del
Departamento Marítimo de Cádiz, se promueve a la--
citada categoría al aestro segundo' (Delineante) don
José Garófano Téllez, con antigüedad de 26 de agosto
de 1965 y efectos administrativos a partir de la revis
ta siguiente, confirmándosele en su actual destino del
mencionado Ramo de Ingenieros.
Madrid, 24 de septiembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Orden Ministerial núin. 3.974/65 (D). Corno•
resultado de expediente incoado al efecto, y por re
unir las condiciones determinadas en el artículo 22
del vigehte Regriardento de la Maestranza de la Ar
pada, se 13romueve a la categoría de Capataz prIme
ro • (Monturás) al segundo del mismo ofició D. Ro
sendo SeselIe Hermida, cbn antigüedad de 8 de sep
tiembre de 1965_ y efectos administrativos'-a partir de
la revista siguiente, confirmándosele en su actual des
_ tino--del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo.'




Ordm Ministerial núm. 3.975/65 (D). Como
resultado del concurso celebrado en el Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo- , con arreglo a _lo
dispuesto en el artículo 37 del Reglamento de la
Maestranza de la Armada,..se nombra, para la cate
goría- que-se indica_ al personal que a continuación se
relaciona, con antigüedad de 25 "de agosta de 1965'y
efectos administrativos a partir de la revista siguiente
a la fecha en que tome posesión .de su destino en la
Central Telefónica del citado Departamento Marítimo
Dependencia a la que corresponden las plazas concur
.
- sadas. f
Obrero de ,segunda (Celador de Línea-s)..
Antonio Soto Díaz. '-




José M. Santalla Rodríguez.
Juan José Vila Pena.
José R. Ganzfflez •edreita.
Madrid, 25 de septiembre de ..1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3b976,165 (D). — Como
resultado del concurso celebrado en el Departaniento
Marítimo de Cádiz, con arreglo a lo dispuesto en el
articulo 37 ,del Reglamento de la, Maestranza de la
Armada, se nombra Obrero de segunda (Portero
' -Cartero) a Manuel Cabo Lacal; con antigüedad de
30 de agosto de 1965 y efectos administrativos, a par
tir ide la revista siguiente a la fecha en que tome po
sésión de .su destino en- la Escuela de Suboficiles;
Dependencia' a la que.corresponde la plaza crcur
sada;




Orden Ministerial núm. 3.977/65 (D).—Acce
diendo a -lo solicitado por el. Auxiliar Administrativo
de tercéra Domingo Hernández Hernández, se dis
pone. cese en su actual ,destinó y pase a disposición
de la Superior Autoridad del Departamento _Maríti
mo de Cartagena, para prestar sus servicios en la
CoMandancia Militar de Marina de Alicante.
Este destino se confiere con carácter voluntario..
Madrid, 23 de- septiembre de 1%5.
NIETO
1Exemos. Sres. Capitán General del- Departamento
Marítimo de Cartagena, Almiránte Jefe de la Ju
risdicción Central, Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe de los Servicios de In
tendencia de este Ministerio.
Examen-concurso.
- Orden Ministerial núm. 3.978/65 (D). Como
continuación a la Orden. MinisteriaI núniero 2.783,
de fecha 5 de julio de 1965. ^(D. O. núm. 153), por la
que se- cónvocaba examen-concurso para -cubrir dos
plazas de Operarias de primera (Mecánico-Conduc
tor) en el Parque/de Automovilismo riúmero 4 (Car
tagena), .y. de conformidad con lo informado por el
Servicio de Persoríal de---este Ministerio, se dispone:
. 1.° Queda admitido a examen el personal que fi
gura en-la unida relacióti.-
_ 2.° Dicho personal :deberá ser reconocido faculta-_
tivamente antes del examen.
30 El examen tendrá lugar en la fecha 'que de
termine la •Superior Autoridad del Departamento.
4•0 La calificación del examen .debei-á ser fijada
P'' puntos, de 4,6 como mínimo a 10 como .máximo,
a fin de poder déterminar los que deban -ot.upar las
plazas-. convocadas. -
5•° Se aprueba la .propuesta formulada por la ci
tada Superior Autoridad relativa al Tribunal que ha
de juzgar este examen-concurso, el cual/quedará cons
tituido de la siguiente forma': •
Presidente.---:Capitán ,de Navío. D. Pedro Durán
Juan.
Vocal.--,Comaridante _de Intendencia D. Juan J.
González Gómez.
Vocal-Secretario.—Maestro pritnero (Mecánico
C;anduétor) de"•la Maestranza D. José .Tortosa. Cas
tilla.
6.° A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal, deberá tenerse en cuenta lo dispueto
C11 el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949 (D. O. nú
mero 157), que surtirá efecíaI-en la fecha del examen.
7.0 Una vez terminado el examen, el Tribunal for
ululará las actas correspondientes, por duplicado y se
parado, y serán remitidas al Servicio de Personal de
este Ministerio por el condlicto reglamentario.
Madrid, 24 de septiembre de 1965.
F,xcmos. Sres. ...
NIETO
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... Alejo Sandoval Fernández ...
José Víceiro del Río ... ••• •••
Esteban Sánchez Ortiz ...
José Cegarra Manzanares ...
Esteban Mínguez Segado ...





















Orden Ministerial núm. 3.979/65 (D). Como
continuación a la Orden Ministerial número 2.674,
de fecha 24 de junio de 1965 (D. O: núm. 146): por
la que se convocaba examen-concurso para cubrir una
plaza de Operario de segunda (Albañil) de la Maes
tranza en el Hospital, de Marina del Departamento
Marítimo de Cartagena, y de conformidad con lo in
formado por el Servicio de Personal de este Minis
terio. se dispone :
1.0 Oueda admitido a examen el personal que fi
gura en la unida relación.
2.0 Dicho personal deberá ser reconocido faculta
tivamente antes del examen.
3.0 El examen tendrá lugar en la fecha que de
termine la Superior Autoridad del Departamento.
4•° La calificación del examen deberá ser fijada
por puntos, de 4,6 como mínimo a 10 como máximo,
a fin de poder determinar el que deba ocupar la plaza
convocada.
5.0 Se aprueba la propuesta formulada por la ci
tada Superior Autoridad relativa al Tribunal que ha
Plaza
para la que se le admite
Ramo de Ingenieros ...
31.a Esc. Fragatas...
Parque Automov. núm. 4.
Parque Automov. núm. 4.
Parque •Automov. núm. 4.
Ramo de Ingenieros ...
de juzgar este examen-concurso, él cUal quedará cons
tituido de la siguiente forma :
'Presidente. - Teniente Coronel Médico D. Juan
Soler Canto.
Vocal.-Capitán Médico D. Juan • Fernández de
Simón Maxia.
Vocal-Secretario.-1\'laestro segundo (Albañil) de
la Maestranza D. Pedro- de Jódar Merlos.
6.° A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto
en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949 (D. O. nú
mero 157), que surtirá efectos en la fecha del examen.
7.0 Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará el acta correspondiente, por duplicado, y
será remitida al Servicio de Personal de este Minis
terio por el conducto reglamentario.
Madrid, 25 de septiembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
REIA-CT'ON DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO POR LA OR
DEN MINISTERIAL NUMERO 2.674, DE 24 DE JUNIO DE 1965 (D. O. NUMERO 146),' PARA
CUBRIR VACANTES DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA EN EL DEPARTAMENTO MA
RITIMO DE CARTAGENA
Empleo NOMBRE Y APELLIDOS Destino actual
o domicilio
Plaza
para la que se le admite
Contratado O. M.
Operario eventual...





• • • • • •
Matías García Segado ... •••
Alfonso García Muñoz (1) ...
Miguel Pérez Moral (1)
José Morales- Salinas (I)








Torpd. y Def. Submar. Operario
Hospital de Marina ... ... Operario
••• Mayor, 76, B.° Peral ... Operario
'Submarino, 27, B.° Peral. Operario







(1) Le falta toda la documentación.
(2) Le falta partida de nacimiento y certificado negati vá de antecedentes penales. -
Personal vario.
Convocatoria para proveer una placa de Oficial se
gundo Administrativo en la Comandancia Militar de
Marina de Castellón.
Orden. Ministerial núm. 3.980/65 (D).-Se con
voca examen-concurso para contratar entre personal
civil una plaza de Oficial segundo Administrativo,
para prestar sus servicios en la Comandancia. Militar
de Marina de Castellón, con arreglo a las siguientes
BASES:
1.a Para ser admitidos a participar en el concur
so, los solicitantes deberán ser de nacionalidad espa
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riola, tener cumplidos los veinte arios y no los treinta
y .seis en el momento en que finalice el plazo de pre
sentación de inStancias, debiendo acreditarse la apti
tud física y psíquica adecuada, y a tal efecto serán re
conocidos los aspirantes 'por el -Servicio Médico del
Departamento, que hará el debido estudio radiográ
fico e informe radiológico.
2.a Lás instancias, suscritas de puiño y letra de
los interesados, 'deberán ser 'dirigidas directamente al
Capitán General .del Departamento Marítimo de Car
tagena.
3.a El, plazo 'de admisión. de ifistancias quedará
Cerrado a los treinta días siguientes al de la publica
ción .de esta Orden en el DIARIO OFICIAL DEL MINI.S7
TERIO DE MARIIVA, siendo rechazadas todas las que
se reciban fuera :de dicho plazo.
4.a Las instancias,- en las 'que los aspirantes harán
constar bajo su responsabilidad la carencia de antece
dentes penales, edad y títulos prófesionales que po
sean, podrán ir 'acompañadas de documentos acredi
tativos de los conocimientos técnicos o profesionales
del concursante y 'de los méritos que estinien conve
niente poner ,de relieve.
5.a Dentro de los diez sdías siguientes al .de la
terminación :del plazo de presentación de instancias:,
la Jefatura Superior 'de la Maestranza de la Armada
del Departamento las elevará por conducto reglamen
tario al Presidente del Tribunal, y diez días después
se celebrarán los exámenes.
El Tribunal que ha de examinar a los concur
santes estará compuesto de la siguiente forma :
Presidente.—Capitán de Fragata D. Alfonso •Gó
mez Suárez.
Vocal.—Capitán de Corbeta D. José Masip Cosín.._
Vocal-Secretario.—Alférez de Navío de la Reser
va Naval Activa D, Juan Bautista Almela Mallach.
7.a En los exámenes se exigirá á los concursantes
los conocimientos adecuados a la categoría profesio
nal que se concursa.
8.a De entre los aprobados será propuesto por el
Tribunal para ocupar la plaza convocada ftquel que,
a–demás de haber demostrado mayor aptitud profesio
nal, justifique tener buena conducta civil.
CONDICIONES TECNICAS
9.a Las funciones a realizar por el Concursante
que sea seleccionado serán las de auxiliar de mecano
grafía o coadyuvantes, organización de archivos y fi
cheros, correspondencia y demás trabajos similares
propios 'cle su profesión, y de acuerdo con las carac
terísticas del Servicio para el que se convoca dicha
plaza.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS,
10. El concursante qué' ocupe la plaza convocada
quedará acogido a la Reglamentación de Trabajo del
persbnal civil no funcionario dependiente de los Esta
blecimientos Militares aprobada por Decreto de 20 de
febrero de 1958 (D. O. núm. 58) y 'disposiciones con
cordantes, y como legislación gcoMplementaria, la Re
glamentación Nacional del Trabajo en las Industrias
Siderometalúryjeas, aprobada por Orden Ministerial
1 de Trabajo de 27 de julio de 1946 (B. O. del Estado.
de 2 de agosto siguiente).
11. De acuerdo con las citadas Reglamentaciones,
el régimen económico será el siguiente':
1
■•••■•
a) Sueldo base mensual de dos mil cuatrocientas
pesetas (2.400,00), conforme a la tabla de salarios
aprobada por Orden Ministerial número 2:972/63, de
26 de junio (D. O. núm. 150).
I)) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
que perciba en el momento de cumplirlos.
c) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de ju
lio, equivalentes a una mensualidad del sueldo cada
una.
d) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
-e) Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fami
liar, Si por las circunstancias familiares procede.
En este orden se cumplimentará lo dispuesto en
materia de Previsión, Seguros Sociales, Mutualidad,
etcétera,
12. El período de prueba será de un mes, y. la
jornada de trabajo legal ordinaria será dé ocho horas
diarias.
13. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
dios auxiliares de material y personal, utilización de
Gabinetes Psicotécnicos, etc., que estime conveniente
para la mejor selección del personal que se presente
zt la convocatoria.
14. En este concurso se guardarán las preferen
cias legales y generales establecidas per la legislación
vigente. .
Madrid, 25 de Septiembre de 1%5.
Excrnos. Sres. ...
NIETO
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 3.981/65 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, se dispone la con
tratación, con' carácter f,ijo, de D. Juan José Miguel
Fernández, con la categoría profesional de Oficial pri
mero Adminis'trativo, para prestar sus servicios en la
Habilitación General de este Ministerio.
El interesado percibirá el su-eldo mensual de dos
mil seiscientas pesetas (2.600,00), de acuerdo con lo
dispuesto en la Orden Ministerial número 2.972/63,de 26 de junio de 1963 (D. O. núm. 150), en cumplimiento a lb pre-c-éptuádo sobre salarios del personal
civil no funcionario dependiente de los Establecimien
tos Militares en el artículo 1.° del Decreto número
1.095/63.
Le corresponde también el percibo de trienios del
5 Por 100 del sueldo que perciba en el momento de
cumplirlos, con arreglo a lo que se determina en el
artículo 29 de la repetida Reglamentación de personalcivil no funcionario ; Plus de Cargas Familiares ySubsidio Familiar, si procede; pagas extraordinarias
y demás emolumentos laborales de carácter general:la jornada de trabajo será de ocho horas diarias, de
conformidad con la Reglamentación Laboral de las
Industrias Siderometalúrgicas ; él Período de pruebaserá de un mes.
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Se ,dará cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales \-r se ingresará al interesado en la
Mutualidad Siderometalúrgica, según -la Orden vi
gente de 29 de julio de 1954 (D. O. núm. 203, desde
la fecha de comienzo en laprestación de servicios, si
no lo 'estuviere.
Esta disposición surtirá efectos administrativos des
de la fecha de iniciación de prestación de servicios
con la categoría.v carácter con que se verifica la pre7
sente Contratación, que no podrá ser anterior a la de
la presente Orden Ministerial. -
Por el jefe del Establecimiento donde el .interesado
ha de prestar sus servicios le será entrgadala creden
cial correspondiente, con arreglo a lo dispuesto en
el punto 3.° del apartado A) 'de la Orden Ministerial
número 1.501/59, dé 20 de mayo de 1959 (D. O. nú
mero 114)..
Madrid, 24 de septiembr ede 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.982/65 (D).— Corno
resultado de examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial número 2.228/65, de 26. de maya de
1965. (D: O núml 120), 'se dispone la contratación
de la señorita Valentina García Fernández, con la
categoría profesional de Oficial segundo' Administra
tivo, para prestar sus servicios en el .Gabinete Central
de Psicotecnia de la Jefatura de Instrucción de este
Ministerio.
La interesada pJrcibirá el sueldo mensual-- de dos
mil cuatrocientas pesetas (2.400,00), de acuerdo con
lo dispuesto. eh la Orden Ministerial número 2.972,
de 26 de junio de 1963 (D. O. núm. 150), en cumpli
miento a lo,preceptuado sobre salarios del personal
civil- no funcionario dependiente de los Estableci
mientos Militares en el artículo 1.° del Decreto
•
nú
mero 1.095/63, siéndole de aplicación la Reglamen
tación Nacional del Trabajo en las Industria,s Side
rometalúrgicas.
Le corresponde también -el- percibo de trienios del
5 por 100 del sueldo que i')erciba en él momento de
cumplirlos, con arreglo a lo-que se determina en el
artículo 29 .de la repetida Reglamentación de perso
nal _civil no funcionario ; Plus de Cargas Familiares
y Subsidio Familiar, si procede; pagas extraordina
rias y demás emolumentos de carácter general ; la
jornada de trabajo será de ocho horas diarias y el
período de prueba cíe un mes, de conformidad con
la Reglamentación Laboral de las Industrias Side
rometalúrgicas.
Sé dará cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales y se ingresará a la interesada en la
Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden vi
gente de 29 de julio -de 1954, desde la fecha de co
mienzo en la prestación del" servicio. -
Esta disposición surtirá efectos administrativos des
de la fecha de iniciación de prestación de servicios con
la categoría y carácter con qué se verifica la pre
sente contratación, que no podrá ser anterior a la
de la presente Orden Ministerial.
-
Por el Jefe del Establecimient6 donde la interesa
da ha de prestar- sus servicios le será entregada la
credencial correspondiente, con arreglo a lo dispues
to en el-punto 3.° del apartado A). de la Orden Mi
nisterial número 1.501/59, de 20 de mayo de 1959
(D. O. núm. 114).
Madrid, 24 de septiembre de 1965,-
Excmos. Sres. ...
METO
Qrden Ministlrial núm. 3.983/65 (D),—A pro
puesta del Capitán General del Departarfiento Mari--
timo de Cartagena, y en virtud dé expediente incoa
do al efecto, s6 dispone la contratación, con carácter
interino y j--)or plazo no superior a tres .meses, apro"
ximaclamente el tiempo necesario para proveer re
glamentariamente la plaza, de la señorita alar San
tamaría Martí, con- la categoría profesional de Ofi
cial segundo Administrativo, para prestar sus - servi
cios en la Comandancia Militar de Marina de Cas
tellón: ,
• Lá interesada percibirá el sueldo base mensual de
-dos mil cuatrocientas pesetas (2.400,00), conforme .a
Ja tabla de salarios aprobada por Orden Ministerial
número 2.972/63, de 26- de junio de 1963 (D. 0.,nú
mero 150), quedando encuadrada en la Reglamenta
ción Laboral SideroMetalúrgica, con sujeción_ a la
Reglamentación de Trabajo ,del personal civil no fun
cionario dependiente de los Establecimientos Mili
tares, aprobadá. por Decreto de 20 de febrero de 1958
(D. O.• núm. 58), y disposiciones concordantes.
-
-Dada la característica de la interinidad, no lé--co
rresponde percibir aumentos por' años de servicio,
pero' sí Plus de Cafgas Familiares y Subsidio Fami
liar, si por las circunstancias familiares procede, y de
más emolurnentos labora-les de carácter general, así
como también pagas extraordih.arias, conforme a lo
qué se determina en ,e1 artículo 31 de la Reglaffienta
ción del personal civil no funcionario ya mencionada.
El período de prueba -será de un mes y la 'jornada
de trabajo legal ordinaria será, de ocho horas diarias.
-Se dará cumplimiento a las disposiciones- sobre
Seguros Sociales y se ingresará a la interesada en la
Mutualidad Siderarnetalúrgica, según la Orden vi
gente de 29 de julio-de 1954 (D. O. núm. 203), des
de la fecha de comienzo en la prestación -de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir del día .1 del actual mes de Septiembre. ,-
.Por el Servicio Económico-Legal de este Ministe
rio se procederá a extender el oportuno contrato, en
el que se .hará constar dicha cualidad interina y las
condiciones fundamentales de esta contratación, se
gún se especifica -en la presente_ Orden, especialmen
te en las relativas a la extinción del contrato,'creacuerdocon lo dispuesto en los artículos 5.°, 6.° y 7.°
de la ya expresada Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario dependiente de los 'Es
tablecim-ientos Militares.
Madrid, 25 de septiembre de 1965.
xcino s. Sres. ...
NIETO
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
